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ES PROPIEDAD. 
FOT. KAULAK.) 

Á la memoria 
del 
gran torero sevillano 
FEPE-HILLO 
ofrenda estas semblanzas 
EL AUTOR 

FUEHTES 
E S P A D A S 
DE 
C A f ^ T B I l 
E S P A D A S DE C A R T E L 
maam 
Antonio Fuentes 
(SEVILLAIMO) 
9 J. ALCAIDE DE ZAFRA 
F U E N T E S 
Solo él tiene la armónica arrogancia 
que nos seduce banderilleando; 
gentilmente, los brazos avanzando 
con graciosa y gitana petulancia. 
De la res va salvando la distancia, 
retrocediendo, á veces, y parando; 
y parece, al andar, que va exclamando: 
¡Elegancia!.. ¡Elegancia!., y ¡Elegancia!.. 
Mas cuando llega la suprema suerte, 
¡que es suprema por ser la de la muerte! 
avanza grave, cauteloso y diestro, 
cumpliendo sobriamente la faena. 
Y al ver rodar el toro por la arena, 
nos obliga á exclamar: «¡Es el maestro!» 
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II 
BOIVÍBR 
ESPflOflS 
E S P A D A S DE C A R T E L 
Emilio Torres, Bomba 
(SEVILLAIMO) 
13 J. ALCAIDE DE ZAFRA 
B O / A B A 
Del toreo este sol explendoroso 
eclipsado quedó, mas de repente 
aparece otra vez por Occidente 
y, como antaño, muéstrase radioso. 
Fundador de un linaje que famoso 
hizo el mote de Bomba, que es patente 
de ser en el toreo inteligente, 
elegante, risueño y valeroso. 
Dentro ni fuera del taurino ruedo, 
nunca ha sabido lo que fuese «miedo >, 
ni el peligro le arredra ni le humilla. 
Y en la sonrisa hermano de su hermano, 
llevó de España al suelo mejicano 
¡el alma donjuanesca de Sevilla!.. 
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III 
MINUTO 
E S P A D A S 
DE 
C A t^TBIl 
E S P A D A S DE C A R T E L 
Enrique Vargas, Minuto 
(FOT. B1EDMA) 
(SEIVU-UAIMO) 
17 J. ALCAIDE DE ZAFRA 
/ A I N U T O 
Ya no es niño este Niño sevillano, 
aunque por la estatura lo parece, 
y sorprende el mirar como se crece 
ante la res con el acero en mano. 
Por él los años han pasado en vano, 
ni en talla aumenta ni en valor decrece, 
y hoy, como ayer, valiente reaparece, 
habilidoso, alegre, ágil, galano... 
Político, escritor y algo poeta, 
en su pequeño cuerpo bulle inquieta 
un alma ingenua, grande y luchadora. 
Y el tiempo va su nombre agigantando... 
pues mientras más el tiempo va pasando, 
más es un matador ¡que da la hora!.. 
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IV 
MACHflQUlTO 
E S P A D A S 
DE 
Cf l f^THLi 
E S P A D A S DE C A R T E L 
Rafael González, Machaquito. 
(FOT. CALVACHH) 
( C O R D O B É S ) 
21 J. ALCAIDE DE ZAFRA 
A A C H A Q U I T O 
Este adalid de la torera gente, 
incansable en los quites y en la brega, 
con el astado bruto airoso juega, 
el peligro esquivando gentilmente. 
Gallarda encarnación de lo valiente, 
á la hora de matar, tranquilo llega, 
y ante la res la púrpura despliega, 
enérgico, sereno y sonriente... 
En tal suerte supérase á sí mismo; 
y mostró tantas veces su heroísmo, 
que, como al moro cordobés, lamoso 
por su triunfar constante y su valor, 
debiéramos llamarle: E l Victorioso... 
ó dicho en lengua arábiga: ¡ALMANZOR! 
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C f l í ^ T E I l 
E S P A D A S DE C A R T E L 
Ricardo Torres, Bombita. 
(SEVII_l_AIMO) 
(FOTO. BIEDMA). 
25 J- ALCAIDE DF. ZAFRA 
BO/ABITA 
¡Paso á la macarena bizarría!., 
al sevillano de gentil bravura, 
que lo mismo sonríe ante un miura, 
que á L a Maja de Goya sonreiría. 
En su genial y clásica maestría, 
todo es gracilidad y donosura, 
y, al salir á la Plaza, su figura 
parece que la inunda de alegría... 
Y para ser en todo extraordinario, 
es á la vez galante y sanguinario; 
porque ¡matar/ es la cruel divisa 
de este taurino andante caballero: 
A la bestia feroz, con el acero. 
A la esquiva beldad, con la sonrisa.., 
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V I 
GAüüITO 
DE 
E S P A D A S DE C A R T E L 
Rafael Gómez, Gallito 
(SEVIL-L-AISIO) 
(FOT. CARRASCOSA.) 
29 í- ALCAIDE DE ZAFRA 
G A L L I T O 
Torero de la escuela sevillana, 
fina, gallarda, clásica, elegante; 
á veces, se nos muestra vacilante, 
por no sé qué superstición gitana. 
La muleta, en su mano, es soberana 
que al toro humilla en el supremo instante; 
y sobre él pasa en tremolar triunfante, 
como si fuese una bandera grana. 
Su nombre es discusión, encono, lucha; 
por lo que siempre al torear escucha 
á la vez la alabanza y el dicterio. 
Pero tenga razón quien la tuviere, 
habrá que convenir, que cuando quiere 
él tirarse á matar... ¡Vale un... Imperio! 
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VII 
PASTOR 
E S P f l D ñ S 
DE 
CJRLt^TELi 
E S P A D A S D E C A R T E L 
1 
Vicente Pastor 
(IVIADRIL-EUMO) 
33 J- ALCAIDE DE ZAFRA 
P A S T O R 
Tiene este bravo espada castellano 
de ademán grave y de perfil austero, 
un gesto, que á la par, es altanero, 
sencillo, humilde, digno y cortesano* 
Pero solo es su gesto soberano, 
al perfilar el rutilante acero, 
que hace desparecer, firme y ligero, 
en la enemiga fiera ¡hasta la mano! 
Entonces, cuando rueda muerto el toro 
y el pueblo estalla en atronante coro, 
asombrado de tanta maravilla... 
E l , saluda á su vez, reconocido, 
con el aire galán y comedido 
de los viejos hidalgos de Castilla... 
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VICENTE PASTOR, entrando á matar con todo el arte y la valentía 
de que él es capaz. (FOT. ALFONSO.) 
VIII 
GAONA 
E S P f l Ü f l S 
De 
C A l ^ T E I i 
E S P A D A S DE C A R T E L 
Rodolfo Gaona. 
(IN/IEXICAIMO) 
(FOT. ALFONSO.) 
37 f- ALCAIDE DE ZAFRA 
G A O N A 
Este indio bravo, pálido y nervioso, 
que, á la vieja, la Nueva España envía, 
para probarnos que su valentía 
es de abolengo hispánico glorioso. 
Si, como matador, no e.s un coloso, 
el que pueda llegar á serlo un día, 
nos lo hace concebir su bizarría 
y su torero arranque codicioso. 
En cambio, con la capa es sorprendente; 
al toro cita, avanza, le consiente... 
y de él se esquiva con presteza suma. 
Y es tan gallardo en el burlar las fieras, 
que parece realiza sus gaoneras 
con el manto imperial de Moctezuma... 
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IX 
JOSELITO 
E S P ñ O ñ S 
DE 
C ñ ^ T E I i 
E S P A D A S DE C A R T E L 
M 
José Gómez, Joselito. 
( S E V I U t - A I S l O ) 
(FOT. ALFONSO) 
41 J. ALCAIDE DE ZAFRA 
J O S E L I T O 
Todo lo sabe este gentil espada 
y todo lo practica con maestría; 
y si de otros tomó «lo que valía,» 
no se puede decir que imite nada. 
Que es su escuela tan pura y refinada, 
es tan consciente su sabiduría, 
que suerte que ejecuta ¿quién podría 
negar que por su estilo es troquelada? 
En todo es personal, y cuando llega 
el fin mortal de la taurina brega, 
viendo caer el enemigo al suelo, 
queda ante él en clásica apostura... 
y es tan gallarda y grácil su figura, 
que recuerda el David de Dónatelo!... 
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X 
BEümOflTE 
E S P ñ Ü ñ S 
DE 
E S P A D A S DE C A R T E L 
Juan Belmente. 
(SEVIL-LAIMO) 
(FOTO. B1EDMA). 
45 J. ALCAIDE DE ZAFRA 
B E L / A O N T E 
¡Paso al gran burlador!.. Nada en su planta 
al pronto nos revela gallardía; 
pero llega ante el toro, y su osadía 
artística y serena nos espanta! 
E l corazón se sube á la garganta, 
cuando, con temeraria valentía, 
parece que se entrega... y con maestría 
la furia de la res burla y quebranta... 
Fenómeno le llaman por su arresto, 
por lo sin par de su taurino gesto, 
de hispano arranque y ático ademán. 
¿Y dónde apareció tal maravilla?.. 
¿Dónde había de nacer... sino en Sevilla... 
¡Si es burlador y llámase... Don Juan!... 
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P O E S I A S 
JOAQUÍN A L C A I D E DE Z A F R A 
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Trébol.—Amorosas. 
Cantares de amor y gelosa 
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